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Діагностування навчальності доцільно проводити, спостері-
гаючи за діями студентів під час занять, у процесі діагностуваль-
ної бесіди, виконання навчальних завдань (у тому числі — й ін-
дивідуальних, як типових, так і творчих, розвивальних), під час
групового навчання, роботи з літературою, аналізуючи продукти
їхньої навчальної діяльності. Багато про що можуть розповісти
викладачу, наприклад, дані про спрямованість особистості, рі-
вень та ступінь адекватності самооцінки, рівень суб’єктивного
контролю студента, розвинутість його мотиваційної сфери, різ-
нобічних здібностей, емоційний інтелект, переважаючий тип те-
мпераменту тощо.
При діагностичних дослідженнях необхідно і можливо отрима-
ти своєчасну та якісну інформацію, насамперед, про навчальність
як інтегральний фактор, від якого залежать результати подальшого
процесу навчання, розвитку студента. При такій діагностиці сту-
денти можуть отримати коментовані пояснення розв’язання влас-
них проблем для удосконалення учення, попередження повторних
помилок. Діагностика навчальності має вказати студентам реальні
напрями реалізації своїх можливостей та спланувати подальшу ді-
яльність викладача на забезпечення творчого рівня навчання. Дані
діагностики можуть бути оперативно оброблені й використані для
корекції розвитку, створення ситуації успіху для студентів, які
мають певні труднощі у навчанні, організації системи допомоги,
орієнтації на творче засвоєння навчального матеріалу.
Чихірьов В. Л., асист.
кафедра правового регулювання економіки
СПЕЦИФІКА ОЦІНЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ
УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ
«ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО»
Особливістю навчальної дисципліни «Господарське право» є
те, що вона вивчається тільки на юридичному факультеті і є нор-
мативною. Крім цього «Господарське право» є однією з найваж-
ливіших галузей права для вивчення студентами, тому що ми го-
туємо майбутніх юристів саме з цивільно-господарської спеціалі-
зації. Навчальна дисципліна вивчається два семестри-на третьому
і четвертому курсі, при цьому на семестр припадає 32 аудитор-
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них години(16 семінарів).Така велика кількість годин пояснюєть-
ся надзвичайно великою кількістю нормативно-правових актів,
що мають вивчати студенти. Предмет «Господарського права»
охоплює правовідносини з цивільного, адміністративного, інвес-
тиційного, господарського процесуального права.
Оцінювання знань студентів відбувається в три етапи:
1-й етап.-кількість балів за перший семестр (в межах 50 балів);
2-й етап.-кількість балів за другий семестр (в межах 50 ба-
лів),при цьому результатами за результатами двох семестрів бали
сумуються і діляться на 2;
3-й етап.-це складання екзамену.
Внаслідок зміни системи оцінювання і контролю успішності в
університеті з’явилися певні особливості при складанні екзамену.
Якщо раніше студент міг отримати оцінку «задовільно» володію-
чи 50 % навчального матеріалу(20 балів за семестр плюс 30 балів
з 60 на екзамені) то зараз йому необхідно мати більше полови-
ни(30балів з 50 за семестр плюс мінімум 30 з 50 балів на екзаме-
ні) щоб отримати 60 балів «задовільно». На нашу думку це пра-
вильно, адже цей факт змушує студента більше працювати до
екзамену щоб мати «запас»балів для отримання позитивної оцін-
ки. Водночас хочеться відмітити певні недоліки нарахування ба-
лів на протязі семестру. Це стосується балів за модульні контро-
лі. Враховуючи кількість семінарів і обсяг навчального матеріалу
доцільно проводити два модульних контролі. За попередньою си-
стемою оцінювання модулі оцінювалися 0,5,10 балів і це означа-
ло що в разі складання успішно двох модулів студенти отримува-
ли 20 балів тобто половину всіх балів на протязі семестру. Зараз
же пропонується оцінювати модулі в 0 або 5 балів, або один мо-
дуль на 10 балів. Отже навіть склавши успішно два модульні ко-
нтролі студент отримує всього п’яту частину від всіх балів до ек-
замену. Це на нашу думку значно зменшує роль модулів, адже
невелика кількість балів зменшує мотивацію студентів до підго-
товки і здачі модульних контролів.
Активізації пізнавальної діяльності студентів сприяють інди-
відуальні проблемні теми практичного застосування норм права у
вигляді есе, що готують у першому семестрі. Кожен студент
отримує свою тему, що унеможливлює копіювання завдань у ін-
ших студентів.
Також тричі за семестр ми проводимо так звані «нульові» тес-
ти(по10 хв.), які не враховуються в підсумку, але мають важливе
значення для викладача адже дають інформацію про поточний
рівень засвоєння матеріалу студентами.
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У другому семестрі для індивідуальної роботи запланована
підготовка студентами проектів договорів, що використовуються
в господарській діяльності, а також усний їх захист в години ін-
дивідуальних консультацій викладача, при цьому студент має
знати весь масив знань з договірного права і загалом це оціню-
ється в 10 балів.
Нарешті, на думку переважної більшості викладацького скла-
ду юридичного факультету підсумковий контроль-екзамен краще
було б проводити в усній формі. При чому він теж би складався з
п’яти питань. Переваги такої форми-це неможливість викорис-
тання студентами допоміжних засобів(шпаргалки, мобільні теле-
фони тощо);на екзамені присутні лектор і викладач який вів се-
мінарські заняття, що виключає момент суб’єктивізму до сту-
дента; формування у студента навичок професійного ділового
спілкування, тому професія юриста є публічною діяльністю. На
нашу думку, в порядку експерименту можна було б застосувати
таку форму складання екзамену в декількох групах, як виклю-
чення для юридичного факультету і проаналізувати переваги і
недоліки такої форми.
Шульженко Ф. П., д-р політ. наук, проф.,
зав. кафедри теорії та історії держави і права
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИМІРЮВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ
Метою освіти в західній науковій думці вважається компетен-
тність випускника навчального закладу. Тільки такий спеціаліст
може бути названий компетентним, який володіє певним набо-
ром професійних, соціальних, особистісних і т ін. компетенцій,
тобто такий, що володіє компетентністю у тій чи іншій галузі
людської діяльності.
Згідно рішення Міжнародного департаменту стандартів для
навчання поняття компетентності визначається як спроможність
кваліфіковано проводити діяльність, виконувати завдання чи ро-
боту. При цьому поняття компетентності містить набір знань, на-
вичок і ставлень, що дають змогу особистості ефективно діяти
або виконувати певні функції, спрямовані на досягнення певних
стандартів у професійній галузі або певній діяльності. Для того,
щоб полегшити процес оцінювання компетентностей, Департа-
